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Estado Mayor central.
Resuelve que los destinos de las estaciones torpedistas para los efectos de 'du
ración, son de los comprendidos en los artículos que se expresan del R. D.
de 7 Fbro. 1906.—Dispone como han de liquidarse los alcalices de los indivi
duos del 2.° Bou. del primer Regto. de Filipinas, cuya unidad perdió sus fon
dos al evacuar la plaza de Cavite.—Ordena lo conveniente para la introdución
en España de material de artillería.--Dispone se incluya n el próximo presu
-
Puesto la partida que se expresa.
Circulares y disposiciones.
Relación de expedientes quedados sin curso.
asuizacio».
•
•
SECCIÓN OFICIAL
JEC.A.LB ÓRID1■1-ES
ESTADO IMAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 418, de 4 de marzo último, del Comandante
general del apostadero de Cádiz, S. 11. el Rey (que
Oios guarde) se ha servido disponer, que se entienda
que los destinos de las estaciones torpedistas para
los efectos de su duración, son de los comprendidos
en los artículos 3•0, 5•° y 9•" del reglamento aprobado
por real decreto de 7 de febrero de 1906 (D. O. núme
ro 17, página 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.—
Madrid 20 de abril de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
• Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Mahón.
11111111•41P-- -
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Dada cuenta de la consulta elevada por V. S. en
14 de julio próximo pasado, relativa á cantidades que
perdió el 2.° batallón del primer regimiento de Infan
tería de Marina de Filipinas, al evacuar la plaza de
Cavite el 2 de mayo de 1898:
Considerando, que la interpretación por parte de
la Comisión liquidadora del apostadero de Filipinas
del art. 6.° del real decreto de 5 de julio de 1906, ha
dado ltigar á que devolviera sin aprobar, á la Cen
tral, en esteMinisterio, la liquidación de las cantida
des y fondos que perdió el 2." batallón del primer re
gimiento de Infantería de -Marina, fundándose en que
la Hacienda pública al hacerse responsable ante sus
acreedores del pago de sus respectivos créditos, no
debe reconocer como tal á la Caja del batallón, sino
á cada uno de los que lo sean de dicha Caja, y por lo
tanto, en vez de la liquidación que se le remitió para
su examen, deben formarse parciales á cada uno de
los 'individuos que resulten acreedores por las canti
dades que les correspondan á medida que las vayan
justificando:
Considerando, que por el referido art. 6.° del cita
do real decreto, se dispuso que los descubiertos, des
falcos y falta de fondos en las cajas de los cuerpos de
Ultramar que resulten de expedientes, después de
darlos por terminados con la declaración de haber
fenecido las responsabilidades, Si éstas no tienen ca
rácter criminal, se debe aplicar el descubierto al res
pectivo fondo de material, si existe, y los de las de
pendencias de que de él carezcan, al cr(dito extraor
dinario de la camparía, y careciendo, como se deduce
de lo relacionado, aquel batallón de fondo de mate
rial, su descubierto ha de aplicarse al dicho crédito
extraordinario de la campaña:
Considerando, que de tener asta aplicación el des
cubierto, no puede sacarse como consecuencia el que
sea cada uno de los interesados el que reclame su
crédito, sino antes, por el contrario, resulta evidente
que, si aquel se justificó en la caja de un Cuerpo, es
este el que tiene personalidad para reclamar el crédi
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to que resulte á su favor por el descubierto justificado:.
Considerando, además, que el precepto cuya in
terpretación nos ocupa, se refiere á derechos de en
tidades y no de indiyiduos; y que aunque los Condos
que han de reclamarse, inmediatamente y en parte,
puedan corresponder á. los individuos de aquella colectividad inmediatamente, y en su totalidad pertene
cen á la caja del batallón, que resulta ser la que perdió los fondos, y por lo tanto, la principal interesada.
en realizar el reintegro para su debida inversión.
Considerando, que el referido real decreto de 5
de julio de 1906, lejos de desvirtuar, según opinabala Intendencia general, los preceptos de la ley de 30de julio de 1904 é instrucción de 13 de septiembre
para el cumplimiento de la misma, se ha dictado en
perfecta armonía con aquéllos, para que pueda tener
lugar la remisión á la Junta de que habla dicha ley,de las obligaciones que tengan que reconocerse y li
quidarse por el ramo de N1arina sin que de ninguna
de estas disposiciones legales se deduzca la necesidad
de que las obligaciones que se remitan para su clasi
ficación deban referirse á créditos individuales. Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección Ejecutiva del Estado Mayor cen
tral y 'Asesoría general de este \llnisterio, se ha ser
vido disponer, que la Comisión liquidadora del apos
tadero de Filipinas proceda al examen de la liquida
ción que le fué remitida por la extinguida del primer
regimiento de Infantería de Marina de aquel archipié
lago, informando lo que crea del caso respecto á su
aprobación; y devolviéndola á la Comisión central
liquidadora del Cuerpo, en este Ministerio, para que
por ella se de á la reclamación correspondiente la
oportuna tramitación con arreglo á la disposiciones
legales y vigentes sobre la materia.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to v demás lines.—Dios guarde á V. S. muchos arios.
—Madrid 20 de abril de 1909.
JOSP': FERRÁNDIZ
Sr. .Jefe de la Coinisión central liquidadora. de In
fantería de Marina.
Señores....
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Vista la carta del director gerente de
la compañía Placencia de las Armas, de 12 del ac
tual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que por el Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
se interese del Consul español el embarco en Londres
de quince mil cápsulas de percusión para cartuchos
Nordenfelt de 57 mm. que dicha compañía remite
para atenciones de la Marina de guerra, y que los co
mandantes de Marina de San Sebastián y Bilbao á cu
yos puertos ó al de Pasajes llegue el buque que con
duzca dicho material, autoricen su desembarco y lo
reexpidan para Placencia de las Armas por cuenta y
riesgo de la expresada compañía, en el caso de venir
consignado el material á alguna de dichas autorida
des, á cuyo efecto el agente de la misma se pondrá á•
sus órdenes; siendo asimismo la voluntad de S. M.,
que se igteresen del Sr. Ministro de Hacienda, se den
las instrucciones convenientes á los administradores
de Aduanas de los puertos mencionados, para la in
trodución del material de guerra de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de abril de !909.
JosP1 FERRÁNniz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres..Comandantes de Marina de San Sebastián y
Sr. Jefe de la Comisión de Marina, en Europa
Sr. Inspector en la fábrica Placencia de las Ar
mas y Director gerente de esta Compañía.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: liada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del Comandante general del apostadero de Cá
diz, interesando crédito para las obras de reparación
del Panteón de marinos ilustres y edificios anexos á
la Comandancia general de dicho apostadero, S. M.,
de acuerdo con lo informado por la Sección Ejecuti
va de ese Estado Mayor central, se ha servicio di,To
ner se incluya en el proyecto de presupuesto para el
año próximo una partida de treinta y un mil cuatro
cientas noventa y nueve pesetas (31.499), con que po
der atender á las obras de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de abril de 1909.
Josd FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
DEL MINISMIO DE MARINA
CIRCULAREIS
'Y DISPOSICIONES
460. NUM.
NAVEGACIÓN Y PESCA MAljTiMA
RELACIÓN de los expedientes dejados sin C142'SO. en ‘./rind de lo dispuesto en real orden de 25 (IP muyo de 1904 (B.
fP. núm. 5P
pag,558), por las cansas que se expresan.-
NOMBRE Y EMPLEO
DEL PROMOVEN1 E
D. Juan Carrasco Panal.
-
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD
QUE LA CURSA
Instancia en súplica de mayor boni
ficación de sueldo por residencia en
Canarias 'Comandante de Marina
de Santa Cruz de Te
nerife
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por no proceder el abone que solici
ta con arreglo á lo prevenido en las
vigentes disposiciones.
Madrid 17 de abril de 1909.—E1 Director Gral. de Naveszación y' Pesca marítima, Emilio, lavanco.
Tmp. del Ministerio de M ari na.
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OBRAS DE .VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO FI1DROG-RAFICO
LIERROTEROS
CARRETAS
s
S
4111.111.41.
PBBETAB
uerrutero de la Costa septentrional de España desde
la Cortina al río Bidasoa, 1901 6,00
Deriotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 19C8 ,CO1)
'}I-r:r.itiero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906 6,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillas y e stas orientales de la Amé
Inca, parte 1.a, 1890 . . ... • • 7,50
Costas del golfo de Méjico, fascicula primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas ;tomo 2.°, 1865.... 5,00
Co3tas de Méjico y Sonda de Campeche fascículo.,
2.a, 1898..
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879
idtm para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886 1,00
1_ errotero de las islas N'alvina., 63 0,50
Idem de as costas de la América meridio
nal, 1865 . 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863 . 0,50
'Navegación del Océano Pacífico 1862 3,00
Idem íd. Atlántico, 1864 ......... ▪ 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . . . 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 . 4,00
Insrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 188Y7......... 6,50
Idem id. Id. id. 14 1889 3,50
Idem id. íd. íd. ni; 1891 4,00ídem de la Costa Occidental de Africa (La parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ... 9,00
Derrotero de la íd. (2.ft parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
1dem de ia íd. (3.' parte) desde cabo López á la bah»
de AIgoa; 1882 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
• • 1,00
8,00
, .
Derrotero de la3 cm/as del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00[dem del mar de China, tomo r: 1872 4,50
Idam
,
íd. íd. 11: 1878..... 4,50
Suplemento al tomo 14 1891. ....... . ............. 2,00Derrotero del canal de la Mancha: 1908............. 6,00Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlá.n
tico. septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 6,00
ídem de la costa E. de los Estados-Unidos; 1889. 3,56
Idezn de las islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, encartonado; 1905. 8,25Idem en rústica 3,00
2,00
ALUMBRADO M4RITI1141
Península lnerica é islas adyacentes, 1909
Cuaderno de'faros del Mediterráneo y mar Rojo,1908
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1969.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
1,50
2,00
2,00
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 186.
Mem. de íd., segunda aar'he. 189fL..
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906
ídem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 •Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 .
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ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1'793, tomo 1!ldemía.id.tomojr
• • 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantesOrganización del servicio interior de los buques de laArmada.......
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.Idem íd. íd., en rústica; 1888 .Código internacional de seriales (2.a edición) 1908...
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